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Article 296 of the Treaty in the History of European Armaments Cooperation
Mineko USUI
Abstract
　　Article 296 of the Treaty of European Union allows EU member states to derogate from 
the rules of the common market if their essential security interests are concerned.  Though 
such derogations are subject to certain conditions by the Treaty, most governments have 
regarded it as their rights. In consequence, European defense industry has been inefficient and 
less competitive.  In 2004, the European Commission issued Green Paper on Defense 
Procurement and European Defense Agency was established.  They are important 
developments in European armaments cooperation.  In this article I argue the past, present and 




































































































駐 留 出 来 る EU 独 自 の 欧 州 緊 急 対 応 部 隊





























































































































ランスの主張で NATO と EUROGROUP から
独立しているという意味で頭に「Independent」















































































































































































WEAO と OCCAR は欧州装備庁創設を掲げて
いた目標と異なり、WEAG/WEAO で実際に
機 能 し て い た の は 研 究 開 発 の み で あ り、
OCCAR も共同開発の管理のみであった。
WEAG/WEAO に つ い て は、EDA 設 立 後 の
2004年11月に WEAG 国防相会議で WEAG 活
動を終了することが決定された。2005年４月に
















































































































































































市場（EDEM：European Defence Equipment 
Market）創設と防衛技術産業基盤（DTIB：
















州の研究（Research for a Secure Europe）54」
として欧州委員長に提出された報告書では、






究プロジェクトへの資金提供55 を EDA ととも
におこなうことになった56。今後、EU 安全保
障研究所と EU 軍事委員会、EDA の三機関が
提携して軍事技術の発展の動向を検証すること
になる。










長期構想（Initial Long Term Vision for European 
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